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20 代では状況報告、40～50 代では誘いの内容が多いことが確認された。 
 写真やイラストを簡単に組み合わせ、受信側でスライドショーとして再生することで、簡単
かつ簡潔に情報を伝達できると同時に、会話にスピード感、リズム感が生まれ、意志疎通の向
上が実現できる。 
 
